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Clinical Features of Dyslexia
阿子島　茂美 1） 漆澤　恭子 2） 岩井　雄一 1）
Shigemi AKOSHIMA Kyoko URUSHIZAWA Yuichi IWAI
加藤　亮介 3） 杉谷　邦子 4） 関口　洋美 5）
Ryosuke KATO Kuniko SUGITANI Hiromi SEKIGUCHI
相馬　　睦 4） 高岩　亜輝子 6） 田中　佳子 4）
Mutsumi SOUMA Akiko TAKAIWA Yoshiko TANAKA
益子　紗緒里 7） 遊佐　規子 8） 吉川　知夫 1）
Saori MASHIKO Noriko YUSA Tomoo YOSHIKAWA
吉野　　中 9） 吉村　浩一 10）




































































































































































































































































単語 8 、類似 8 、知識 6 、理解 8 、算数 3 、数唱 4 、語音 3 、配列11、完成 4 、積木10、行列 9 、
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